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البلديات، الفاعليات الجديدة للتنمية املحلية
جهاد فر وإميليو اجلميل
م من القيود  ، فرضت البلديات نفسها كفاعل رئيس في التنـمية احمللية على الر 199، عام االنتخابات البلدية بعد  عاًما من التوق منذ العام 
ياة  واجز وحتسني نوعية ا كنت العديد من البلديات من إيجاد طرق للتحايل على هذه ا كومة املركزية. وقد  اإلدارية واملالية الثقيلة التي فرضتها ا
صول على اخلدمات لسكانها. وا
 
 
راء وعامة مساحات  
ي افي والريا املرك ال
كور شارع ميشا 
املصدر فريق   
على أسا فر 
من حيث  بشدة  البعض  بعضها  عن  لبنانية  بلدية   111 الـ تختل 
الرسمية  السكان  أعداد  أن  ننسى  أال  يجب  والدينامية.  واملوارد  جم  ا
املقيـمني.  السكان  عدد  مع  تتطابق  ال  ، وهي  النفو سجل  على  تعتـمد 
املجموعة  وتضم  بها.  وموثوق  حديثة  بديلة  تقديرات  أي   لدينا  وليست 
للسكان. وهي  اجلاذبة  أو  العالية  السكانية  الكثافة  ذات  البلديات  األولى 
االعتـماد  كنها  أو  كا  بشكل  املجهزة  الكبرى وضواحيها  املدن  حالة 
فعليها  ذلك،  ومع  للعمل.  مة  الال املـوارد  لتوليد  العمران  ديناميات  على 
الثاني  كبيرة. والتجمع  اجتـماعية واقتصادية ومناطقية  مواجهة حتديات 
يضم بلديات املدن الصغيرة أو حيث يتناقص عدد السكان خصو ًصا في 
املناطق النائية واجلبلية من البالد. ووفًقا للمركز اللبناني للدراسات، يضم 
في سجالتها. وتفتقر  نسمة مسجلني  أقل من 2000  البلديات  من   4
م من  . وعلى الر هذه البلديات إلى املوارد، وبالتالي إلى إمكانيات التصر
ارسة سياسة  هذه العوائق، فقد توصل  الكثير منها، بفضل اللجوء إلى 
ياة  تشبيك الفاعلني والتدخالت اإلضافية والتجارب، إلى حتسني نوعية ا
صول على اخلدمات لسكانها. وا
إن البلدية هي املستوى املناطقي الالمركزي الوحيد في لبنان. وهي 
مجال التعبير للسلطة احمللية وهي بعيدة جزئًيا عن سيطرة القوى السياسية 
من  شبكات  على  باالعتـماد  احمللي  ضور  ا ويسم  الكبرى.  الطائفية 
االنضواء حتت  ولكن  اإلضافي.  املالي  الدعم  على  صول  ا أو  الفاعلني 
جنا الزعماء أو االحزاب السياسية يظل في كثير من األحيان ضرورًيا 
ارات التي تسيطر عليها في الدولة  لالستفادة من موارد هذه األحزاب والو
الطائفية  واجز  ا يتجاو  تعاون  يتحقق  األحيان،  بعض  وفي  املركزية. 
لتنفيذ مشاريع التنـمية احمللية. 
الشياح: املساحات الخرضاء واملجال العام يف ضاحية كثيفة
وهي  لبيروت،  الشرقية  اجلنوبية  الضاحية  في  الشيا  محلة   تقع 
199، كان هذا  دحاًما في العاصمة. في العام  واحدة من أكثر املناطق ا
، ال يزال  رب األهلية الثقيلة: فعلى خط التـما ي ال يزال يحمل ندوب ا ا
ثار الرصا ال تزال على مجموعة  العديد من املباني في حال  خراب و
تغيير  على  اجلديد  البلدية  فريق  هذا. ولقد راهن  يومنا  حتى  املباني  من 
ي، من خالل تطوير األماكن العامة واخلضراء. و  عميق في صورة ا
، وهو صناعي من األعيان، في بناء شبكة  اريو البلدية ادمون  رئيس 
الدعم التي تضم األسر الكبيرة والرعايا الدينية وجمعيات التجار وجمعيات 
الشباب احملليني. وتستند استراتيجيته إلى ثالثة عناصر. قرار من البلدية 
ير مبنية وحتويلها حديقة  يسم لها باالستثمار املؤقت ألي  قطعة أرض 
دائق وأطلقت املساحات  وفسحة خضراء ومالعب. ونظمت البلدية بعض ا
اخلضراء باإلضافة إلى بناء مركز اجتـماعي. فقد شجعت اجلهات الفاعلة 
التكميلية  واخلدمات  املجاالت  في  االستثمار  على  الشبكة  في  األخـرى 
في  واملشاركة  واملقاهي(  األطفال  الرياضية، ومالعب  واملالعب  دائق  )ا
إحياء النشاطات في أراضي البلدية.
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ة عمرانية في عا  منط
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الغب£ي: تقديم الخدمات لألحياء العشوائية
الغبيري هي إحدى البلديات الكبرى في الضاحية اجلنوبية التي فا 
منها  أن يجعل  أراد  اليوم، والتي  إلى   199 العام  منذ  الله«  بها »حزب 
وذًجا للعمل البلدي. يقع أكثر من نص أراضي البلدية ضمن محيط 
إلى  الدولة،  ، حتت رعاية  يهد الذي   ،)ELYSSAR( إليسار  مشرو 
إعادة إعمار الضاحية اجلنوبية الغربية التي تضم عدًدا كبيًرا من األحياء 
العام  في  السياسية  العقبات  بسبب   ، املشرو ميد  وأدى  العشوائية. 
1997، إلى إلقاء املسؤولية عملًيا في هذه املناطق على كاهل البلدية. وعلى 
م من أنها ال تستطيع من حيث املبدأ التدخل في منطقة عشوائية، فقد  الر
يع  بالتو وقامت  بار  ا وحفرت  األمطار،  مياه  لتصري  منظومة  أنشأت 
الساحل،  على  العشوائي  للحي  حماية  جدار  وبنت  الشفة،  ملياه  احمللي 
ومشروًعا رائًدا لفر النفايات التجريبي، ونظمت بسطات اخلضر في سوق 
شعبية. ونفذت هذه األعمال  على أنها ضرورية ومؤقتة. اعتـمدت البلدية 
زب واستفادت من دعم وكاالت التنـمية الدولية  على كوكبة من مؤسسات ا
أيًضا.
د البلدڢة -10: ذدـ الشكل 
ية ڀي ال٩بيرڡ  ڀي األحيا ال٥شوا
زحلة: محطة بلدية ملعالجة النفايات
، بقيت النفايات هنا شأًنا  خالًفا لغيرها من املناطق في البقا
مع النفايات في  يخص البلدية. وحتى العام 2005، كانت البلديات 
حلة في  ، قامت بلدية  مكبات الهواء الطلق أو تطمرها. وفي ذلك التاري
البقا ببناء محطة ملعاجلة النفايات البلدية تلبي املعايير البيئية، وهي 
مًعا سكنًيا في   2 األولى من نوعها في لبنان. وتخدم احملطة اليوم 
حلة  ي مع احتادات  عدة للبلديات واألقضية ) البقا األوسط، بالتوا
. والتعرفة  الطوائ التجمع سكاًنا من مختل  وبعلبك(، ويضم هذا 
متواضعة نسبًيا، فخدمات احملطة وإعادة بيع املواد املدورة والسماد 
إلى  أوكلت  التي  احملطة  إدارة  مصاري  تغطي  أن  كن  العضوي 
. كن حتى أن حتقق هامـًشا من الرب شركة خاصة و
نتا ڀي محٝة ىحلة -11: التعم٥اد السكانية المخدمة وحعم ا الشكل 
ضهور الشوير: إمداد كهربا© مستمر وقليل التكلفة
د من ضجيج املولدات التجارية. ففي العام  حتاول بلديات عديدة ا
2010، ذهبت بلدية ضهور الشوير )أعالي امل الشمالي( أبعد من ذلك 
بتأمني  لها  يسم  يعها. وهذا  وتو بها  اخلاصة  الكهرباء  إنتاج  بخيارها 
أسعار  وخفض  العامة،  لإلضاءة  وخصو ًصا  مستـمرة،  كهربائية  تغطية 
احملليني  األعيان  دعم  وكان  تقريًبا.   0 بنسبة  سر  ل الكهرباء  فواتير 
بتـمويلهم لالستثمارات أساسًيا في تسيير هذه العملية.
